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)NTRODUCTION  4HIS  ARTICLE  DETAILS  THE  FINDINGS 
IE  SUCCESS  AND  COMPLICATION  RATES	  OF  THE   
3PANISH #ATHETER !BLATION 2EGISTRY WHICH WAS ES
TABLISHED  BY  THE  3PANISH  3OCIETY  OF  #ARDIOLOGY 
7ORKING 'ROUP ON %LECTROPHYSIOLOGY AND !RRHYTH
MIAS 4HIS IS THE FOURTH CONSECUTIVE ANNUAL REPORT
-ATERIAL AND METHOD 3IMILAR TO LAST YEAR DATA 
WERE  COLLECTED  IN  TWO WAYS  RETROSPECTIVELY USING 
A STANDARD QUESTIONNAIRE AND PROSPECTIVELY USING A 
CENTRAL  DATABASE  CONTAINING  DETAILS  OF  EACH  ABLA
TION PROCEDURE %ACH CENTER WAS ASKED TO PARTICI
PATE BY SELECTING ONE OF THESE METHODS
2ESULTS  4HIRTYSIX  CENTERS  CONTRIBUTED  VOLUN
TARILY TO THE REGISTRY /VERALL  ABLATION PROCE
DURES WERE REPORTED GIVING A MEAN OF    PRO
CEDURES  PER  CENTER  4HE  THREE  MAIN  CONDITIONS 
TREATED WERE !6 NODE REENTRY TACHYCARDIA 	 
THE  PRESENCE  OF  ACCESSORY  PATHWAYS  	  AND 
COMMON  ATRIAL  FLUTTER  	  3UCCESS  RATES  WERE 
  AND  RESPECTIVELY 4HE OVERALL  SUCCESS 
RATE WAS  WITH A MAJOR COMPLICATION RATE OF 
 AND A MORTALITY RATE OF 
#ONCLUSIONS  !LTHOUGH  THE  PARTICIPATION  RATE 
WAS SLIGHTLY LOWER THAN IN PREVIOUS YEARS THE COM
PARABILITY OF DATA COLLECTED ON A SUBSTANTIAL NUM
BER OF ABLATION PROCEDURES MORE THAN 	 WITH 
EARLIER REGISTRY DATA CONFIRM THE VALIDITY AND CON
SISTENCY OF THE REGISTER
+EY WORDS #ATHETER ABLATION %LECTROPHYSIOLOGY 
3TATISTICS 2EGISTRY
)NTRODUCCIØN 3E DETALLAN LOS RESULTADOS ÏXITO Y 
COMPLICACIONES	 DEL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN 
DEL A×O  ELABORADO POR LA 3ECCIØN DE %LECTRO
FISIOLOGÓA Y !RRITMIAS DE  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE 
#ARDIOLOGÓA POR CUARTO A×O CONSECUTIVO
-ATERIAL Y MÏTODO ,A RECOGIDA DE DATOS SE LLEVØ 
A CABO MEDIANTE DOS SISTEMAS DE FORMA RETROSPEC
TIVA CUMPLIMENTANDO UN CUESTIONARIO QUE FUE EN
VIADO DESDE LA 3ECCIØN DE %LECTROFISIOLOGÓA Y !RRITMIAS 
A  LOS  LABORATORIOS DE  ELECTROFISIOLOGÓA Y DE  FORMA 
PROSPECTIVA A TRAVÏS DE UNA BASE DE DATOS COMÞN 
,A ELECCIØN DE UNA U OTRA FUE VOLUNTARIA POR PAR
TE DE CADA UNO DE LOS CENTROS
2ESULTADOS 0ARTICIPARON VOLUNTARIAMENTE  CEN
TROS %L NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN ANA
LIZADO  FUE  DE    CON  UNA MEDIA  DE       
PROCEDIMIENTOS POR CENTRO ,OS TRES SUSTRATOS MÈS 
FRECUENTEMENTE  ABORDADOS  FUERON  LA  TAQUICARDIA 
INTRANODAL  	  LAS  VÓAS  ACCESORIAS  	  Y  LA 
ABLACIØN DEL ISTMO CAVOTRICUSPÓDEO 	 CON UN 
PORCENTAJE DE  ÏXITO DEL   Y  RESPECTIVA
MENTE %L PORCENTAJE GLOBAL DE ÏXITO FUE DEL  
EL  DE  COMPLICACIONES  MAYORES  DEL    Y  EL  DE 
MORTALIDAD DEL 
#ONCLUSIONES !UN  CON  UNA  PARTICIPACIØN  LIGE
RAMENTE  INFERIOR A  LA DE A×OS ANTERIORES  EL  VOLU
MEN  DE  ABLACIONES  RECOGIDAS    	  Y  LOS 
RESULTADOS  CONCORDANTES  CON  LOS  REGISTROS  PRECE
DENTES  CONFIRMAN  LA  VALIDEZ  Y  LA  CONSISTENCIA  DE 
NUESTRO REGISTRO
0ALABRAS  CLAVE  !BLACIØN  CON  CATÏTER 
%LECTROFISIOLOGÓA %STADÓSTICAS 2EGISTRO
#ORRESPONDENCIA  
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%N ESTE ARTÓCULO SE PRESENTA EL )6 2EGISTRO .ACIONAL 
DE !BLACIØN CON #ATÏTER ELABORADO CON LOS DATOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN CON CATÏTER REALIZADOS EN EL 
A×O  QUE HAN SIDO APORTADOS VOLUNTARIAMENTE POR 
LA MAYORÓA DE LABORATORIOS DE ELECTROFISIOLOGÓA DE NUES
TRO PAÓS
-!4%2)!, 9 -²4/$/
#OMO EN EL  REGISTRO  ANTERIOR  LA  RECOGIDA DE DATOS 
SE  REALIZØ  DE  FORMA  RETROSPECTIVA  CUMPLIMENTANDO  UN 
FORMULARIO QUE  FUE ENVIADO  VÓA PAPEL O  FORMATO ELEC
TRØNICO	 A  TODOS LOS LABORATORIOS DE ELECTROFISIOLOGÓA Y 
DE FORMA PROSPECTIVA MEDIANTE EL USO DE UNA BASE DATOS 
COMÞN  INFORMATIZADA  CON  INFORMACIØN  ESPECÓFICA  PARA 
CADA PROCEDIMIENTO DE ABLACIØN %L SISTEMA DE ENVÓO DE 
DATOS  PROCESAMIENTO  Y  ENVÓO  A  LOS  COORDINADORES  FUE 
SIMILAR AL DE A×OS PRECEDENTES %L FORMULARIO Y LA BASE 
DE  DATOS  NO  FUERON  MODIFICADOS  SUSTANCIALMENTE  CON 
RESPECTO  AL  REGISTRO  DE   4AMPOCO  SE  HA MODIFI
CADO LA CLASIFICACIØN DE LOS TIPOS DE SUSTRATOS ARRÓTMICOS 
ABORDADOS  CON  RESPECTO  A  REGISTROS  ANTERIORES  NI  LOS 
CRITERIOS DE ÏXITO ASOCIADOS CON LA MAYORÓA DE LOS SUS
TRATOS
%N LOS CASOS DE ABLACIØN DE FIBRILACIØN AURICULAR &!	 
Y TAQUICARDIA VENTRICULAR ASOCIADA CON CICATRIZ POSTINFAR
TO AGUDO DE MIOCARDIO )!-	 HAY EN  LA ACTUALIDAD DI
FERENTES FORMAS DE ABORDAJE CON OBJETIVOS DISTINTOS QUE 
PUEDEN  UTILIZARSE  INCLUSO  EN  EL  MISMO  PROCEDIMIENTO 
0OR  OTRA  PARTE  EL  RESULTADO  CLÓNICO DE  ALGUNAS DE  ESTAS 
FORMAS DE ABORDAJE NO PUEDE SER COMPLETAMENTE ANALI
ZADO  DE  FORMA  AGUDA  0OR  LO  TANTO  LOS  DATOS  DE  ÏXITO
FRACASO  EN  AMBOS  SUSTRATOS  DEBEN  SER  ANALIZADOS  CON 
CAUTELA .O OBSTANTE SE OFRECEN DATOS CUANTITATIVOS DE
RIVADOS DE LAS RESPUESTAS OFRECIDAS POR LOS RESPONSABLES 
DEL PROCEDIMIENTO
!NÈLISIS ESTADÓSTICO
,OS RESULTADOS NUMÏRICOS SE EXPRESAN COMO MEDIA 
p DESVIACIØN ESTÈNDAR ,AS VARIABLES CUALITATIVAS Y  LAS 
PROPORCIONES SE ANALIZARON MEDIANTE EL  TEST DE  LA C Y 
EL  TEST  DE  &ISHER  CUANDO  FUE  NECESARIO  ,AS  VARIABLES 
CUANTITATIVAS  SE  ANALIZARON MEDIANTE  EL  TEST  DE  LA  T  DE 
3TUDENT ,OS PORCENTAJES DE ÏXITO Y COMPLICACIONES SE 
CALCULARON EN RELACIØN CON EL NÞMERO DE PACIENTES ,OS 
VALORES  DE  P      FUERON  CONSIDERADOS  ESTADÓSTICA
MENTE  SIGNIFICATIVOS %L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  SE  REALIZØ 
MEDIANTE EL PROGRAMA ESTADÓSTICO 3033  3033 )NC 
#HICAGO )LL	
2%35,4!$/3
5N  TOTAL  DE    CENTROS  HAN  ENVIADO  SUS  DATOS  LAS 
CARACTERÓSTICAS DE LOS CENTROS PARTICIPANTES SE DETALLAN EN 
LA TABLA ) Y SU DISTRIBUCIØN GEOGRÈFICA EN EL ANEXO  %L 
 N  	 DE LOS CENTROS ENVIARON SUS DATOS A TRAVÏS 
DEL  FORMULARIO  DE  REGISTRO  PROSPECTIVO  CIFRA  SENSIBLE
MENTE INFERIOR A LA DEL REGISTRO DE 
)NFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
%L  DE  LOS CENTROS ES DE NIVEL  TERCIARIO EL  
N   	  TIENE  FINANCIACIØN  PÞBLICA  Y  EL    N   	 
DISPONE DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR
$ISPONÓA DE SALA DE RADIOLOGÓA DIGITAL EL  DE LOS 
CENTROS  N    	  .O  OBSTANTE  AÞN  HAY  UN  SISTEMA  DE 
RADIOLOGÓA  PORTÈTIL  EN  EL    DE  LOS  LABORATORIOS  QUE 
CONTESTARON A ESTA VARIABLE N  	 $ICHA SALA SE DEDI
CABA EXCLUSIVAMENTE A LA REALIZACIØN DE PROCEDIMIENTOS 
DE ELECTROFISIOLOGÓA EN EL  DE LOS CENTROS N  	 ,A 
MEDIANA DE DÓAS DE LA SEMANA DE DEDICACIØN A ELECTROFI
SIOLOGÓA FUE DE  RANGO 	 3ØLO EN  SALAS DE ELEC
TROFISIOLOGÓA  NO  SE  REALIZAN  TÏCNICAS  DE  IMPLANTE  DE 
DISPOSITIVOS MARCAPASOS DESFIBRILADORES	 %N LA MAYO
RÓA  	 DE  LAS SALAS SE REALIZAN CARDIOVERSIONES ELÏC
TRICAS EXTERNAS YO INTERNAS
%L SISTEMA DE POLIGRAFÓA DE LAS SE×ALES INTRACAVITARIAS 
ES DIGITAL EN EL  DE LOS LABORATORIOS 3EIS LABORATORIOS 
DISPONÓAN ADEMÈS DE ECOCARDIOGRAFÓA INTRACARDÓACA ,A 
ABLACIØN CON CATÏTER SE REALIZABA EN TODOS LOS LABORATO
RIOS  MEDIANTE  LIBERACIØN  DE  RADIOFRECUENCIA  ADEMÈS 
SEIS CENTROS DISPONÓAN DE CRIOABLACIØN
,OS  RECURSOS  HUMANOS  DE  LOS  CENTROS  CON  FINANCIA
CIØN PÞBLICA SE DETALLAN EN LA TABLA )) %N EL  DE LOS 
CENTROS 	 TRABAJAN DOS O MÈS MÏDICOS DE PLANTILLA 
A TIEMPO COMPLETO EN EL LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGÓA 
$IECISÏIS CENTROS 	 DISPONÓAN ADEMÈS DE MÏDICOS 
BECARIOS
$E  LOS   CENTROS  EN  LOS QUE  SE  REALIZA  CATETERISMO 
TRANSEPTAL  EL  ELECTROFISIØLOGO  PARTICIPA  COMO  OPERADOR 

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#ENTRO UNIVERSITARIO N  	
.IVEL N  	    	
  4ERCIARIO    	
  3ECUNDARIOCOMARCAL    	
3ISTEMA SANITARIO
  0ÞBLICO    	
  %XCLUSIVAMENTE PRIVADO    	
3ERVICIO RESPONSABLE CARDIOLOGÓA    	
#ENTROS CON CIRUGÓA CARDÓACA    	
  -IGUEL «LVAREZ ,ØPEZ ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER )6 )NFORME /FICIAL 	
EN  MIENTRAS QUE ES EL ÞNICO OPERADOR EN NUEVE CEN
TROS %N   LABORATORIOS NO SE  REALIZA ESTA  TÏCNICA Y UN 
CENTRO NO CONTESTØ ESTE APARTADO
%L TIEMPO MEDIO DE ESPERA TRAS UNA APLICACIØN EFICAZ 
DE RADIOFRECUENCIA PARA CONSIDERAR EL PROCEDIMIENTO DE
FINITIVAMENTE EXITOSO FUE DE    MIN RANGO  
MEDIANA 	
3ISTEMAS DE NAVEGACIØN INTRACARDÓACA NO 
FLUOROSCØPICA
,A MAYORÓA DE LOS LABORATORIOS  N  	 DISPO
NE DE AL MENOS UN SISTEMA DE NAVEGACIØN INTRACARDÓACA 
NO FLUOROSCØPICA 3.)N&	 CUATRO LABORATORIOS DISPONEN DE 
DOS 3.)N& Y UNO POSEE TRES EN TOTAL LA RELACIØN DE ESTOS 
DISPOSITIVOS  ES  SISTEMA #!24/¤ EN  SIETE ,/#!,)3!¤ 
EN    .AV8¤  Y  20-¤  EN  CUATRO  $ISPONE  DE  ESTOS 
SISTEMAS  EL   DE  LOS  CENTROS PÞBLICOS  FRENTE  AL   
DE LOS CENTROS PRIVADOS P  .3	 %N LOS CENTROS PÞBLICOS 
HAY ALGUNAS VARIABLES ASOCIADAS CON LA DISPONIBILIDAD DE 
ALGÞN TIPO DE SISTEMA ASÓ ES MÈS FRECUENTE EN CENTROS 
CON CIRUGÓA CARDÓACA EL  FRENTE AL  P  	 CON 
SALAS DE RADIOLOGÓA DIGITAL EL  FRENTE AL  P  	 
EN CENTROS EN LOS QUE SE REALIZAN CATETERISMOS TRANSEPTA
LES EL  FRENTE AL  P  	 CON ECOCARDIOGRA
FÓA  INTRACARDÓACA  EL   FRENTE  AL  P  	 Y  EN 
CENTROS  DONDE  SE  REALIZAN MÈS  DE    PROCEDIMIENTOS
A×O EL  FRENTE AL  P  	
2ESULTADOS GENERALES
%L NÞMERO  TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN  REA
LIZADOS POR LOS  CENTROS  DE CENTROS ANALIZADOS	 
FUE DE  LO QUE REPRESENTA    PROCEDIMIENTOS 
POR CENTRO MEDIANA  RANGO 	 EN  PRO
CEDIMIENTOS SE  INFORMA DEL RESULTADO ÏXITO FRENTE A FRA
CASO	 Y EN TODOS SE DETALLA LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES 
,A DISTRIBUCIØN DEL NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS POR LABO
RATORIO SE PRESENTA EN LA FIGURA 
%L PORCENTAJE GLOBAL DE ÏXITO FUE DEL   
PROCEDIMIENTOS	 EL DE COMPLICACIONES MAYORES DEL  
N  	 Y EL DE MORTALIDAD DEL  N   PACIENTES	 
%STOS DATOS SON SIMILARES A LOS OBSERVADOS EN A×OS PRE
CEDENTES &IG 	 ,OS TRES FALLECIMIENTOS REGISTRADOS SE 
ASOCIARON CON  LA  ABLACIØN DE UNA VÓA  ACCESORIA  6!#	 
TAQUICARDIA  VENTRICULAR  DE  ETIOLOGÓA  ISQUÏMICA  Y  TAQUI
CARDIA VENTRICULAR DE ORIGEN NO ISQUÏMICO
2ESULTADOS POR SUSTRATOS
%L NÞMERO MEDIO DE DIFERENTES TIPOS DE SUSTRATOS TRA
TADOS EN UN MISMO CENTRO FUE DE    MEDIANA  
RANGO 	 ESTE NÞMERO FUE SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR 
EN LOS CENTROS CON FINANCIACIØN PÞBLICA    FRENTE 
A    P  	
ÁNICAMENTE  CUATRO  CENTROS  	  ABORDARON  TODOS 
LOS  SUSTRATOS  ANALIZADOS  4ODOS  LOS  CENTROS  TRATARON  A 
PACIENTES CON 4). 6!# E ISTMO CAVOTRICUSPÓDEO )#4	 
EN CONTRAPOSICIØN SØLO EN  CENTROS SE REALIZARON ABLA
CIONES DE FIBRILACIØN AURICULAR &!	 &IG 	
%L  SUSTRATO MÈS  FRECUENTEMENTE  ABORDADO  COMO EN 
TODOS LOS ANTERIORES REGISTROS	 FUE LA 4). SEGUIDO DE LAS 
6!# Y LA ABLACIØN DEL )#4 QUE SUPONEN ENTRE LOS TRES 

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0ÞBLICOS
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&IGURA    .ÞMERO  DE  LABORATORIOS  DE  ELECTROFISIOLOGÓA  DEL  2EGISTRO 
.ACIONAL SEGÞN EL NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN CON CATÏTER

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        
²XITO        
#OMPLICACIONES        
-ORTALIDAD        
&IGURA    #OMPARACIØN  DE  LOS  RESULTADOS  ÏXITO  COMPLICACIONES  Y 
MORTALIDAD	 OBSERVADOS DESDE 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
EL    DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN  DE  NUESTRO 
PAÓS  %L    RESTANTE  SE  REPARTIØ  ENTRE  LOS  OTROS  SIETE 
SUSTRATOS #ON RESPECTO A REGISTROS ANTERIORES NO SE APRE
CIAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS &IG 	
,OS SUSTRATOS MÈS COMPLEJOS SE ABORDARON CON MAYOR 
FRECUENCIA EN LOS CENTROS QUE DISPONÓAN DE ALGÞN TIPO DE 
3.)N& AUNQUE SØLO EN EL CASO DE LA 46 NO ASOCIADA CON 
)!- ALCANZØ SIGNIFICACIØN ESTADÓSTICA
%N LA TABLA ))) SE MUESTRA LA DISTRIBUCIØN DE SUSTRA
TOS POR CENTROS Y EN LA  TABLA )6 EL PORCENTAJE DE ÏXITO 
Y  LAS  COMPLICACIONES POR  SUSTRATOS ,OS DATOS  COMPA
RATIVOS CON  LOS  REGISTROS ANTERIORES SE MUESTRAN EN  LAS 
FIGURAS  Y 

4AQUICARDIA INTRANODAL
3E  REALIZARON    PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN 
   POR CENTRO RANGO 	 %L NÞMERO DE PROCEDI
MIENTOS  CON  ÏXITO  FUE  DE    	  3E  PRODUJERON 
 COMPLICACIONES MAYORES 	 Y LA MÈS FRECUENTE LA 
PRODUCCIØN DE BLOQUEO !6 PERMANENTE N   	
6ÓAS ACCESORIAS
3E LLEVARON A CABO  PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN 
      POR  CENTRO  RANGO  	  3E  OBTUVO  ÏXITO  EN 
 PROCEDIMIENTOS 	 Y EN  	 SE PRODUJE
RON COMPLICACIONES MAYORES ,A MÈS FRECUENTE DE ELLAS 
N      	  FUE  LA  COMPLICACIØN  VASCULAR  ARTERIAL 
	 %N CUATRO CASOS SE PRODUJO UN DERRAME PERICÈR
DICO  SIGNIFICATIVO 5N  PACIENTE  	  FALLECIØ  A  LOS 
 DÓAS DEL PROCEDIMIENTO A CONSECUENCIA DE UN TROMBOE
MBOLISMO PULMONAR
)STMO CAVOTRICUSPÓDEO
3E REALIZARON  PROCEDIMIENTOS    POR CEN
TRO RANGO 	 3E OBTUVO ÏXITO EN  PROCEDIMIENTOS 
	 Y SE PRODUJERON SEIS COMPLICACIONES 	 UNA 
DE ELLAS INFORMADA COMO ISQUEMIA
!BLACIØN DEL NODO AURICULOVENTRICULAR
,A DIFERENCIACIØN DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO MODU
LACIØN  O  ABLACIØN  DEL  .!6  E  IMPLANTE  DE  MARCAPASOS 
DEFINITIVO	 SØLO  FUE DEFINIDA EN EL  REGISTRO PROSPECTIVO 
YA QUE LOS RESULTADOS AGLUTINAN A AMBOS PROCEDIMIENTOS 
3E LLEVARON A CABO  PROCEDIMIENTOS    POR CENTRO 
RANGO  	  3E  OBTUVO  ÏXITO  EN    PROCEDIMIENTOS 
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
	 Y  SØLO  SE PRODUJO UN DERRAME PERICÈRDICO  COMO 
COMPLICACIØN MAYOR 	
4AQUICARDIA AURICULAR FOCAL
4REINTA CENTROS ABORDARON ESTE SUSTRATO N   PRO
CEDIMIENTOS    POR CENTRO RANGO 	 Y  INFOR
MARON DEL  RESULTADO DE  PROCEDIMIENTOS 3E OBTUVO 
ÏXITO EN  DE LOS  PROCEDIMIENTOS 	 Y NO SE 
PRODUJO NINGUNA COMPLICACIØN MAYOR
!BORDØ ESTE SUSTRATO EL MISMO PORCENTAJE DE CENTROS 
CON O SIN 3.)N&
4AQUICARDIA AURICULAR MACRORREENTRANTE
FLUTTER AURICULAR ATÓPICO
3E REALIZARON  PROCEDIMIENTOS    POR CEN
TRO RANGO 	 3E OBTUVO ÏXITO EN  PROCEDIMIENTOS 
	  Y  NO  SE  PRODUJO  NINGUNA  COMPLICACIØN  MAYOR 
!BORDARON  ESTE  SUSTRATO  EL    DE  LOS  CENTROS  CON 
3.)N& FRENTE AL  DE LOS CENTROS QUE NO DISPONÓAN DE 
ESTOS SISTEMAS P  	
&IBRILACIØN AURICULAR
$OCE CENTROS  ABORDARON ESTE  SUSTRATO  N   PRO
CEDIMIENTOS    POR CENTRO  RANGO 	 Y NUEVE 
INFORMARON DEL  RESULTADO DE  PROCEDIMIENTOS 3E OB
TUVO ÏXITO EN  PROCEDIMIENTOS 	 Y SE PRODUJERON 
COMPLICACIONES EN SEIS 	 UN DERRAME PERICÈRDICO 
UN TAPONAMIENTO CARDÓACO UN EMBOLISMO UN ACCIDENTE 
ISQUÏMICO TRANSITORIO UNA COMPLICACIØN VASCULAR ARTERIAL 
Y UN EPISODIO ISQUÏMICO
!BORDARON  ESTE  SUSTRATO  EL    DE  LOS  CENTROS  CON 
3.)N& FRENTE AL  DE LOS CENTROS QUE NO DISPONÓAN DE 
ESTOS SISTEMAS P  	
4AQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÈTICA
3E REALIZARON  PROCEDIMIENTOS EN  CENTROS    
POR CENTRO RANGO 	 3E ANALIZARON  PROCEDIMIENTOS 
 CENTROS	 OBTENIÏNDOSE ÏXITO EN  	 3E PRO
DUJERON CUATRO COMPLICACIONES MAYORES 	 DOS CA
SOS  POR  DERRAME  PERICÈRDICO  Y  UN  ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR COMO MÈS SIGNIFICATIVOS
4AQUICARDIA VENTRICULAR ASOCIADA A CICATRIZ 
POSTINFARTO
6EINTISIETE CENTROS ABORDARON ESTE SUSTRATO REALIZANDO 
  PROCEDIMIENTOS        POR  CENTRO  RANGO  	  Y 
TODOS MENOS UNO INFORMARON DEL RESULTADO N  	 3E 
CONSIGUIØ EL ÏXITO EN  PROCEDIMIENTOS 	 Y SE PRO
DUJERON  SIETE  COMPLICACIONES  MAYORES  	  5N  PA
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CIENTE  	  FALLECIØ  SÞBITAMENTE    H  DESPUÏS  DEL 
PROCEDIMIENTO !BORDØ ESTE SUSTRATO EL MISMO PORCENTA
JE DE CENTROS CON O SIN 3.)N&
4AQUICARDIA VENTRICULAR NO ASOCIADA A 
CICATRIZ POSTINFARTO
3E LLEVARON A CABO  PROCEDIMIENTOS EN  CENTROS 
   POR CENTRO RANGO 	 3E OBTUVO ÏXITO EN  
PROCEDIMIENTOS  	  5N  PACIENTE  	  FALLECIØ  A 
CONSECUENCIA DE UN SHOCK CARDIOGÏNICO TRAS EL PROCEDI
MIENTO DE ABLACIØN
!BORDØ ESTE SUSTRATO EL  DE LOS CENTROS CON 3.)N& 
FRENTE  AL    DE  LOS  CENTROS  QUE  NO  DISPONÓAN  DE  ESTOS 
SISTEMAS P  	
$)3#53)».
0OR CUARTO A×O CONSECUTIVO LA 3ECCIØN DE %LECTROFI
SIOLOGÓA  Y !RRITMIAS  3%!	  PUBLICA  LOS  RESULTADOS  DEL 
2EGISTRO .ACIONAL DE !BLACIØN !UN CUANDO EL GRADO DE 
PARTICIPACIØN HA SIDO  INFERIOR AL DE A×OS PREVIOS HE
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AURICULAR .!6 CONDUCCIØNNODO AURICULOVENTRICULAR 4). TAQUICARDIA INTRANODAL 6!# VÓAS ACCESORIAS 4! TAQUICARDIA AURICULAR 46 TAQUICARDIA 
VENTRICULAR
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MOS CONSEGUIDO ANALIZAR UN ELEVADO NÞMERO DE PROCE
DIMIENTOS DE ABLACIØN  	
6ARIAS PUEDEN SER LAS CAUSAS POR LAS QUE HA DISMINUI
DO LA PARTICIPACIØN .O HEMOS DE OLVIDAR QUE ÏSTE COMO 
LOS  PREVIOS  ES  UN  REGISTRO  VOLUNTARIO  QUE  SUPONE  UN 
ESFUERZO ADICIONAL A TODOS LOS MÏDICOS PARTICIPANTES %L 
FORMATO  EMPLEADO  EN  ENVIAR  LOS  DATOS  HA  SIDO  DOBLE 
RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO LO QUE PUEDE LLEGAR A CREAR 
CONFUSIØN  %N  LA  3%!  ESTAMOS  TRABAJANDO  PARA  LOGRAR 
UN FORMATO ÞNICO SENCILLO Y QUE PUEDA SER COMPLETADO 
DE FORMA PROSPECTIVA CASO A CASO %STA ES LA DIRECCIØN 
EN  LA QUE  SE ESTÈ  TRABAJANDO EN %UROPA PARA EL USO DE 
UNA  BASE  DE  DATOS  COMÞN  Y  PROSPECTIVA  PROYECTO 
#!2$3	
%N EL  REGISTRO ACTUAL EL NÞMERO DE CENTROS QUE HAN 
UTILIZADO EL  REGISTRO PROSPECTIVO HA SIDO CLARAMENTE  IN
FERIOR POR LO QUE NO HEMOS ANALIZADO LOS DATOS REFEREN
TES  A  VARIABLES  EPIDEMIOLØGICAS  ANTICOAGULACIØN  ETC 
QUE SÓ PUBLICAMOS EN EL REGISTRO ANTERIOR
)NFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
%L  NÞMERO DE  ELECTROFISIØLOGOS  QUE  TRABAJAN  A  TIEMPO 
COMPLETO EN EL LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGÓA  DE ME
DIA  APROXIMADAMENTE	  NO  SE  HA MODIFICADO  DESDE   
#OMO EN REGISTROS PRECEDENTES  LOS  LABORATORIOS CON FI
NANCIACIØN PÞBLICA QUE DISPONEN DE AL MENOS DOS ELEC
TROFISIØLOGOS  REALIZAN  UN  NÞMERO  SUPERIOR  DE 
PROCEDIMIENTOS DE ABLACIØN    FRENTE A    
P  	 DE HECHO  SØLO EL  	 DE  LOS CENTROS 
CON MENOS DE DOS ELECTROFISIØLOGOS REALIZØ MÈS DE  ABLA
CIONES  FRENTE AL  	 DE  LOS CENTROS CON DOS O 
MÈS P  	
!×O A A×O ASISTIMOS A UN AUMENTO EN EL NÞMERO DE 
CENTROS EL  EN  EL  EN  Y EL  EN 
	  QUE  DISPONEN  DE  3.)N& !UNQUE  CADA  UNO  CON 
DIFERENTE  FILOSOFÓA  DICHOS  SISTEMAS  SON  UTILIZADOS  CADA 
VEZ MÈS PARA MEJORAR  LOS RESULTADOS EN PROCEDIMIENTOS 
COMPLEJOS  &!  FLUTTER  IZQUIERDO  ETC	  DE  HECHO  SØLO 
DOS LABORATORIOS SIN 3.)N& REALIZAN ABLACIØN DE &! %S 
PROBABLE QUE HAYA DIFERENTES VARIABLES QUE  INFLUYAN EN 
LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS SISTEMAS NO OBSTANTE Y AUN
QUE SE TRATE DE UN ANÈLISIS CON MUCHAS LIMITACIONES POR 
EL ESCASO NÞMERO DE CASOS HEMOS DE SIGNIFICAR QUE LOS 
CENTROS CON UN ALTO VOLUMEN DE PROCEDIMIENTOS  	 
Y QUE REALIZAN CATETERISMO TRANSEPTAL DISPONEN DE 3.)N& 
EN MAYOR PORCENTAJE .O ES DE EXTRA×AR POR LO TANTO QUE 
SEAN  LOS  CENTROS  CON  3.)N&  LOS  QUE  ABORDAN  SUSTRATOS 
MÈS COMPLEJOS CON MAYOR FRECUENCIA %S LØGICO PENSAR 
QUE  ÏSTOS  ACTÞAN  COMO  CENTRO  DE  REFERENCIA  PARA  LOS 
PACIENTES DE LOS HOSPITALES QUE NO REALIZAN ESTE  TIPO DE 
ABLACIONES AUNQUE CARECEMOS DE DATOS AL RESPECTO
%S LLAMATIVO EL CRECIMIENTO QUE HA EXPERIMENTADO EL 
USO DE CRIOABLACIØN SEIS CENTROS LA HAN UTILIZADO DURAN
TE  FRENTE A DOS EN  Y  %L AUMENTO EN EL 
NÞMERO  DE  SUSTRATOS  ABORDABLES  ARRITMIAS  SUPRAVENTRI
CULARES  ISTMO  CAVOTRICUSPÓDEO  Y  VENAS  PULMONARES	 
JUNTO  CON  LAS  VENTAJAS  DEMOSTRADAS  DE  ESTA  FUENTE  DE 
ENERGÓA AUGURA UNA MAYOR DIFUSIØN
2ESULTADOS GENERALES Y POR SUSTRATOS
.O  HEMOS  OBSERVADO  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  CON 
RESPECTO A A×OS ANTERIORES %N GENERAL CONSEGUIMOS UN 
ÏXITO LIGERAMENTE SUPERIOR AL  CON UNA TASA DE COM
PLICACIONES INFERIOR AL  Y UNA MORTALIDAD DE UNODOS 
PACIENTES  DE  CADA    TRATADOS  %STOS  iNÞMEROSw  SE 
HAN REPETIDO DESDE 
,A DISTRIBUCIØN DEL PORCENTAJE DE LOS SUSTRATOS ABOR
DADOS NO HA VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE ,A  TAQUICARDIA 
INTRANODAL  LAS  VÓAS  ACCESORIAS  Y  EL  FLUTTER  AURICULAR  SI
GUEN  SIENDO  LAS  ARRITMIAS MÈS  FRECUENTEMENTE  TRATADAS 
EN NUESTRO PAÓS %STO NO ES EXTRA×O PUESTO QUE SON LAS 
ARRITMIAS  EN  LAS  QUE  EL  CARDIØLOGO  CLÓNICO  TIENE MÈS  O 
MENOS  CLARA  LA  INDICACIØN  DE  ESTUDIO  ELECTROFISIOLØGICO 
Y POSTERIOR ABLACIØN 3IN EMBARGO EL  TRATAMIENTO iCU
RATIVOw DE LA &! NO SUPERA EL  DE TODOS LOS PROCEDI
MIENTOS  DE  ABLACIØN  A  PESAR  DE  QUE  SIGUE  SIENDO  LA 
ARRITMIA MÈS PREVALENTE EN UNA CONSULTA GENERAL !UN
QUE NO HAN ENVIADO SUS DATOS ALGUNOS CENTROS QUE ABOR
DAN  ESTE  SUSTRATO  NO  CABE  ESPERAR  QUE  HUBIESE 
AUMENTADO  SIGNIFICATIVAMENTE  ESTE  PORCENTAJE  9A  HAY 
DATOS EN LA BIBLIOGRAFÓA QUE DEMUESTRAN UNA MAYOR EFI
CACIA  DE  LA  ABLACIØN  CON  CATÏTER  FRENTE  A  LOS  FÈRMACOS 
ANTIARRÓTMICOS EN EL CONTROL DE LA &! %L CONOCIMIEN
TO DE LOS RESULTADOS DE LA ABLACIØN DE &! EN NUESTRO PAÓS 
DEBERÓA CONTRIBUIR A  INCREMENTAR  LA  INDICACIØN DE  TRATA
MIENTO INTERVENCIONISTA
%N EL REGISTRO ANTERIOR PUDIMOS APRECIAR QUE EL POR
CENTAJE DE ÏXITO EN LA ABLACIØN DE 6!# REFERIDO POR LOS 
CENTROS QUE ENVIARON LOS DATOS DE FORMA PROSPECTIVA FUE 
INFERIOR AL DE LOS QUE HICIERON UN REGISTRO RETROSPECTIVO 
!UNQUE ESTE A×O NO HEMOS ENCONTRADO DIFERENCIAS SIG
NIFICATIVAS SÓ HEMOS DE SIGNIFICAR QUE DESDE QUE ANALI
ZAMOS DATOS PROSPECTIVOS EL PORCENTAJE DE ÏXITO DE ESTE 
SUSTRATO  ES      ,A  MAYOR  FIABILIDAD  DE  LOS  DATOS 
PROSPECTIVOS PARECE LA EXPLICACIØN MÈS RAZONABLE DE ESTE 
HECHO
%L PORCENTAJE DE ÏXITO EN LA ABLACIØN DE LA &! DEBE 
SER  INTERPRETADO  CON  CAUTELA  DADAS  LAS  DIFICULTADES 
PARA DEFINIR EL OBJETIVO AGUDO DE  LA ABLACIØN  LA PRE
SENCIA DE CENTROS QUE NO ENVIARON EL DATO DE ÏXITO DEL 
PROCEDIMIENTO Y LA DUDOSA RELACIØN ENTRE ÏXITO AGUDO 
Y EFICACIA CLÓNICA A MEDIO O  LARGO PLAZO 3Ó HEMOS DE 
SIGNIFICAR QUE EL PORCENTAJE DE COMPLICACIONES ESTÈ ES
TABILIZADO EN LOS ÞLTIMOS  A×OS EN MENOS DEL  CIFRA 
SIMILAR  A  LA  PUBLICADA  EN  EL  REGISTRO MUNDIAL  DE  ABLA
CIØN DE &!

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
#/.#,53)/.%3
!UNQUE LA PARTICIPACIØN EN EL REGISTRO ES LIGERAMEN
TE  INFERIOR  A  LA DE A×OS PRECEDENTES  EL  ANÈLISIS DE MÈS 
DE  ABLACIONES CONFIRMA LA ESTABILIDAD DE LOS RESUL
TADOS  DE  ESTE  PROCEDIMIENTO  EN  NUESTRO  PAÓS  4ANTO  LA 
DISTRIBUCIØN DE SUSTRATOS COMO LAS TASAS DE ÏXITO Y COM
PLICACIONES  SON  SIMILARES  A  LAS  DEL  A×O   #ON  RES
PECTO A A×OS ANTERIORES SE CONSTATA UNA LIGERA MEJORA EN 
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLØGICA DE LOS LABORATORIOS QUE NO 
SE CORRESPONDE CON UN AUMENTO EN LA DOTACIØN DE ELEC
TROFISIØLOGOS POR CENTRO
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